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Умови ринкової економіки зумовлюють об’єктивну необхідність дієвих 
перетворень в системі інститутів, що здійснюють управління і регулювання 
регіонального розвитку туризму та рекреації на різних рівнях.  
У інституційно-розвиненому суспільстві інституції виступають механізмами, які 
забезпечують рівність інтересів усіх учасників ринку або членів суспільства, і, перш за 
все, охоплюють законодавство та інститути, що забезпечують виконання встановлених 
правил і норм у певній сфері діяльності. 
Під державними інституціями розуміють сукупність норм та правил в будь-якій 
сфері суспільних відносин, органи законодавчої і виконавчої влади, а також органи 
місцевого самоврядування, які забезпечують контроль за їх дотриманням [1]. 
Інституційне забезпечення управління регіональним розвитком туризму та 
рекреації здійснюється органами законодавчої та виконавчої влади, які виступають 
суб’єктами такого управління. 
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській 
області (УДСНС України у Тернопільській області) є територіальним органом 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України) у Тернопільській 
області, уповноваженим на забезпечення реалізації державної політики у сферах: 
цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та 
запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, 
гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних 
служб, профілактики травматизму невиробничого характеру [2]. Тобто цей державний 
орган є суб’єктом, який через здійснення функціональної діяльності щодо забезпечення 
безпеки екосистеми на регіональному рівні, бере участь в управлінні і регулюванні 
регіонального розвитку туризму та рекреації. 
Територіально пожежна небезпека у природних екосистемах Тернопільщини 
спостерігається в природних екосистемах, розташованих на території Кременецького, 
Шумського та, частково, Зборівського районів. Для цього діяльність Управління ДСНС 
України в Тернопільській області щодо ліквідації надзвичайних ситуацій 
врегульовується Планом протидії загрозам та реагування на надзвичайні ситуації, 
пов’язані з пожежами в природних екосистемах на території Тернопільської області. 
План протидії загрозам та реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з 
пожежами в природних екосистемах на території Тернопільської області [3], визначає: 
загрози виникнення пожеж в природних екосистемах; порядок організації управління 
силами; основні заходи реагування на надзвичайні ситуації пов’язані з пожежами; 
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порядок формування і завдання міжвідомчого угруповання сил для протидії загрозам та 
реагування на надзвичайні ситуації пов’язані з пожежами в природних екосистемах.  
Підставою для введення в дію Плану протидії загрозам та реагування на 
надзвичайні ситуації, пов’язані з пожежами в природних екосистемах на території 
Тернопільської області є загроза або виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 
пожежами в лісових і степових масивах та на торфовищах, якщо їх масштаби досягли 
(можуть досягнути) регіонального рівня [4]. 
Для ефективної протидії пожежам у природних екосистемах на території держави 
визначено 8 районів оперативного реагування. Природні екосистеми кожного із районів 
оперативного реагування відрізняються рекреаційним навантаженням, видами і 
площею лісових насаджень, кількістю хвойних молодняків у лісовому фонді, наявністю 
покладів торфу і степових масивів, сухістю клімату, сезонною горючістю та ризиком 
виникнення пожеж. Протидія пожежам у природних екосистемах полягає в поетапному 
здійсненні організаційних та управлінських заходів спрямованих на попередження і 
гасіння пожеж в лісових масивах, степах і торфовищах.  
Отже, належна робота суб’єктів, які через здійснення ними функціональної 
діяльності беруть участь в управлінні і регулюванні регіонального розвитку туризму та 
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